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Milikilah kebaikan dan keberanian lebih banyak dijari kelingkingmu 
daripada kebanyakan orang di seluruh tubuhnya 
lalu percayalah dengan keajaiban-Nya. 
(Cinderella`s Mother) 
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Nirwana Hapsari. 2016, Pembelajaran  Interaktif  untuk Menguasai 
Kosakata  Bahasa Mandarin   Melalui  Metode  Jigsaw  dan  Recitation  di  
SMP Dharma  Pancasila Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Fakultas Ilmu Budaya. 
Penulisan laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi permasalahan 
a)bagaimana penggunaan metode Jigsaw dan Recitation dapat meningkatkan 
minat dan kemampuan siswa menguasai kosakata bahasa Mandarin, b)apa sajakah 
kelebihan dan kekurangan menggunakan metode Jigsaw dan Recitation. Penulisan 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan menggunakan metode 
Jigsaw dan Recitation dalam menarik minat siswa dalam belajar kosakata bahasa 
Mandarin, juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode Jigsaw 
dan Recitation dalam pembelajaran bahasa Mandarin.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penulisan Tugas Akhir 
melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 
Hasil penulisan laporan Tugas Akhir dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Mandarin diterima siswa dengan baik. Dibuktikan dari tulisan aksara Mandarin 
yang ada di lembar latihan siswa dan kemajuan dalam menghafal kosakata bahasa 
Mandarin. Kelas IX  awalnya mendapat nilai rata-rata 70 lalu meningkat rata-
ratanya menjadi  77, meskipun siswa belum sepenuhnya paham namun siswa tetap 
mau berusaha belajar bahasa Mandarin. Ada beberapa hambatan dalam mengajar 
yaitu ada beberapa siswa yang bosan dan ada beberapa siswa yang bingung dalam 
mengerjakan latihan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperhatikan 
kondisi siswa di dalam kelas dan mendampingi siswa yang mengalami kesulitan. 
Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah pembelajaran kosakata 
bahasa Mandarin dengan metode Jigsaw dan Recitation di SMP Dharma Pancasila 
Surakarta dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran kosakata 
dan meningkatkan rasa percaya diri, sosial, dan tanggungjawab meskipun dalam 
penerapannya kurang efisien karna memerlukan waktu yang lama. 






















本文的结果是 Dharma Pancasila初中生 能接受分组讨论和自习的教学
方法。 
 关键词: 教学活动, 分组讨论法, 自习法 
 
 
 
 
 
